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Flavius Josèphe, Les Antiquités juives.
Volume IV, Livres VIII et IX
Édition, trad. et notes par Étienne Nodet. Paris, Éditions du Cerf, 2005, l
XXXII+208 p.
Régine Azria
1 Suite d’une entreprise commencée en 1990, ce nouveau volume comprend le texte, la
traduction  et  un  commentaire  des  Livres  VIII  et  IX.  Ceux-ci  couvrent  les  règnes  de
Salomon et la monarchie divisée depuis jusqu’à la chute de Samarie. Une substantielle
introduction de quatre-vingt-deux pages fait le point des sources utilisées par Flavius,
sources bibliques (1-2 Rois et 2 Chroniques) et non bibliques (juives et grecques), établit
les chronologies et les correspondances textuelles. Quant au texte lui-même, accompagné
d’un important appareil de notes proposant commentaires et variantes, il est présenté
dans sa traduction française (208 p. pages de gauche) face à la version grecque (208 p.
pages de droite).
2 Les  Antiquités comptent  vingt  livres  au  total.  Le  maître  d’œuvre  Étienne  Nodet,  est
dominicain, membre de l’École biblique de Jérusalem.
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